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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana 
pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD dan juga untuk 
mengetahui pengelolaan keuangan internal yang berada pada TK Dharma Wanita 
Kalen karena keduanya saling berkaitan. 
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan 
teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi serta observasi. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara 
mengumpulkan, mereduksi, dan menyajikan data hingga nantinya dapat ditarik 
kesimpulan. 
Hasil dari penelitian pada TK Dharma Wanita Kalen yang meneliti tentang 
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD menunjukkan bahwa dalam 
pengelolaan dana bantuan sudah terlaksana sesuai dengan peraturan yang telah 
ditetapkan namun dalam hal pertanggungjawaban setelah penggunaan dana 
bantuan perlu dioptimalkan lagi agar tujuan yang telah direncanakan sebelumnya 
dapat berjalan dengan baik. Dalam hal pengelolaan keuangan internal umumnya 
sudah dapat terlaksana dengan baik karena dalam penerapannya sangat terbantu 
dengan adanya dana bantuan tersebut. Namun perlu peningkatan lebih lanjut 
dalam hal kinerja keuangannya. 
Kata kunci: Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, 


















This research aimed to find out the effect of management of Operational 
Assistance Fund of PAUD on theinternal financial management of Dharma 
Wanita Kalen Kindergarten. The research was descriptive-qualitative. Moreover, 
the instruments in data collection techniques were interview, documentation and 
observation. Furthermore, the data analysis technique was started by collecting 
data, reducing, presenting data, and finally drawing some conclusions. The 
research result, fromDharma Wanita Kalen Kindergarten research about 
Operational Assistance Funds, showed its fund aid had properly managed 
according to existed rules. However, in terms of accountability after having aid 
funds, the management needed to be optimized further. Thus, the planned goals 
could be run well in advance. Likewise, in terms of internal financial 
management, it generally been well implemented since its implementation had 
been greatly assisted by the existence of these aid funds. Nevertheless, it need 
further improvement in terms of its financial performance of the internal financial 
management of Dharma Wanita Kalen Kindergarten. 
Keyword: Operational Assistance of Early Childhood Education, Financial 
Management, Early Childhood Education 
 
 
 
 
 
